





O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina
Sažetak
Namjera je ovog članka da se skicira portret Ante Pažanina kao filozofa, istraživača i au­
tora, te kao profesora, prevoditelja i javnoga djelatnika, odnosno da se kaže nešto ne samo 
o njegovu djelu nego i o njegovu liku. U tom smislu, članak se više oslanja na reminiscen­
cije na Pažaninovu predavačku djelatnost negoli na istraživanje njegova filozofskog opusa, 
iako se naglašavaju ključna uporišta njegove filozofije (etička i politička problematika su­
vremenog svijeta, europska filozofska i kulturna baština, fenomenologija i hermeneutika). 
Zaključuje se kako je glavna značajka Pažaninova djela – živi dijalog sa suvremenicima i 
misliteljima prohujalih vremena, koji su zahvaljujući njegovu pristupu također postajali 





















Ante	Pažanin	mi	 je	 bio	profesor	 na	Hrvatskim	 studijima	Sveučilišta	 u	Za-
grebu,	 i	 to	od	1993.	do	1998.	godine.	Bila	 je	 to	prva	generacija	 studenata,	
pa	 i	profesora	Hrvatskih	studija,	a	bilo	 je	 to	 i	doba	kad	su	Hrvatski	studiji	
–	 i	u	 filozofskom	smislu	–	bili	nešto	drugo	nego	što	 su	danas.	Pažanin	mi	
je	predavao	četiri	semestra	Povijest filozofije	i	dva	semestra	Praktičnu filo­
zofiju.	Naposljetku	 sam	pod	njegovim	mentorstvom	obranio	diplomski	 rad	






























































smo,	 zahvaljujući	 profesorovu	umijeću	 i	 uputama,	 stekli	 sliku	 o	 cijeloj	 toj	
Kantovoj	Kritici	i	bili	ponukani	da	je	pročitamo	u	cijelosti.
































U	 tome,	 pak,	 nije	 bilo	 ničega	 pretjeranog,	 jer	 je,	 s	 jedne	 strane,	 navedenu	
rečenicu	zapisao	Edmund	Husserl,	autor	Filozofije aritmetike,	Logičkih istra­
živanja i	Filozofije kao stroge znanosti,	dakle,	nipošto	neki	 iracionalno-an-
tiznanstveno	nastrojen	filozof,	dok	je,	s	druge	strane,	ta	rečenica	bila	obra-
zložena	na	 tristotinjak	stranica	Husserlove	Krize europskih znanosti,	dakle,	
nipošto	izrečena	kao	puka	parola.	Pažanin,	svakako,	nije	dopuštao	da	se	misli	
prevode	u	parole,	kao	ni	da	kritike	budu	paušalne.	Čak	i	u	slučaju	moderne	
znanosti	 i	 tehnike,	 o	 kojima	 je	Pažanin	vrlo	 često	kritički	 govorio	 i	 pisao,	










































































la	 nego	Heideggerovoj	 »razbarušenosti«	 koja	 je	 filozofiju	 upućivala	 radije	





















kret	 i	 transcendentalna	 subjektivnost«,	 u:	E.	








(rehabilitacije)	 duhovnih	 znanosti	 ne	 isklju-





biomedicinskim	 i	 biotehničkim	 znanostima	
ne	znači	ni	padanje	u	biologizam	ni	u	tehni-
cizam,	 nego	 predstavlja	 nastojanje	 da	 se	 uz	
pomoć	 rezultata	 i	 tih	 pojedinačnih	 znanosti	
odgovori	 što	 je	bolje	moguće	na	životna	pi-
tanja	svoga	doba.	U	tome	dolazi	do	 izražaja	
integrativna	 uloga	 duhovnih	 znanosti,	 ne	
samo	među	humanističkim	i	društvenim	nego	
i	 među	 prirodnim	 i	 tehničkim	 znanostima,	








na	Pažaninov	 članak	 koji	mi	 se,	 u	 nizu	 čla-
naka	o	 tim	pitanjima,	čini	najilustrativnijim:	
»Europeiziranje	 kao	 svjetsko-povijesni	 pro-
blem«,	 u:	Ante	Pažanin,	Um i povijest. Pri­
log praktičnoj filozofiji i filozofiji povijesti,	





zika i politika. Studije o Aristotelu i Hegelu,	




cem	 u	Aristotelu	 i	 Gadameru,	 posvetio	 tek	
u	 svom	 posljednjem	 objavljenom	 članku	
»Gadamerovo	 razumijevanje	 mnogolikosti	
iskustva	 bitnih	 načina	 života«	 (Filozofska 









gera	 govori	 nam	 njegov	 članak	 »Fenome-
nologija	 kasnoga	 Husserla	 i	 hermeneutika	
ranoga	Heideggera	kao	praktična	filozofija«,	
objavljen	u	knjizi	Fenomenologija političkog 
svijeta	 (Politička	 kultura,	 Zagreb	 2007.,	 str.	
83–108).	 Pažaninova	 ocjena	 da	 je	 Heideg-
ger	 »zasigurno	 najdublji	 mislilac	 pitanja	 o	

































Taj	 se	 prosvjetiteljski	 zahtjev,	 s	 jedne	 strane,	 odnosi	 na	 kultiviranje	 i	 kon-
solidiranje	 razuma	 i	 umnosti	 pojedinca,	 ali	 se,	 s	 druge	 strane,	 odnosi	 i	 na	

















































ukazuje	 na	 bitnu	 razliku	 između	 Husserla	 i	
Heideggera,	 koja	 je,	 smatram,	 u	 konačnici	
presudna	 za	 gore	 konstatiranu	 Pažaninovu	
sklonost	Husserlu	u	opreci	spram	Heidegge-
ra:	»Tako	 se	 razlika	 između	Husserla	 i	Hei-
deggera	 najbolje	 vidi	 na	 razlici	 u	 shvaćanju	
fenomenološke	 redukcije,	 koja	 za	 kasnoga	
Husserla	 znači	 odvraćanje	 fenomenološkog	
pogleda	 od	 prirodnog	 stava	 ne	 samo	na	 no-







–	 u	 svojemu	 filozofiranju	 funkcioneri čovje­
čanstva.	 Sasvim	osobna	odgovornost	 za	naš	
vlastiti	istinski	bitak	kao	filozofa	u	našoj	unu-










no-politički spisi,	 Politička	 kultura,	 Zagreb	
2000.,	str.	35.
11
Kako	 kaže	 Pažaninova	 prevoditeljska	 napo-
mena,	 ovaj	 je	 zaključak	 njemački	 izdavač	
naknadno	pridodao	tekstu	Krize,	a	potječe	iz	
Husserlova	rukopisa	K	III	6.	Usp.	E.	Husserl,	






žaninovu	 knjigu,	Fenomenologija političkog 
svijeta,	 gdje	 se	 fenomenologija	 političkog	
svijeta	definira	 i	prakticira	u	perspektivi	po-
vijesnoga	 mišljenja,	 koje	 je	 prilično	 strano	
današnjici	 obilježenoj	 rastakanjem	 svijeta	
života	 pod	 utjecajem	 znanosti	 i	 tehnike,	 te	
njima	 kompatibilnih	 ekonomskih	 i	 politič-
kih	 tendencija.	U	 tom	 smislu,	Pažanin	 traga	
za	 primjerenim	 etičkim	 utemeljenjem	 jedne	
filozofije	 politike,	 čime	 doprinosi	 »nesuvre-
menim«,	 ali	 nasušno	 potrebnim	 pokušajima	
spašavanja	cjeline	i	smisla.	Problematika	po-
litike,	političkoga	svijeta	 i	 filozofije	politike	





fije,	 kako	 su	 to	 činili,	 primjerice,	 J.	 Ritter	 i	









E.	Husserl,	Kriza evropskih znanosti i tran­
scendentalna fenomenologija,	str.	248–249.
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On the Figure and Work of Ante Pažanin – Philosopher and Professor
Abstract
The intention of this paper is to sketch a portrait of Ante Pažanin as a philosopher, researcher 
and author, as well as a professor, translator and public servant, i.e. to speak not only about 
his work but also his figure. In this sense, the paper relies more on reminiscences on Pažanin’s 
lecturing activities than on research of his philosophical works, although the key strongholds of 
his philosophy (ethical and political issues of modern world, European philosophical and cul­
tural heritage, phenomenology and hermeneutics) are emphasised. It is concluded that the main 
characteristic of Pažanin’s work – live dialogue with contemporary thinkers as well as those 
of the past times, who also became contemporary by virtue of his approach – was permanently 
present in his professorial activities.
Keywords
Ante	Pažanin,	philosophy,	practical	philosophy,	phenomenology,	hermeneutics,	tradition,	contempo-
raneity
